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[Structure du langage poétique
d’aujourd’hui, étude du lexique et des
structures du langage poétique
contemporain]
Christophe Balaÿ
1 Étude  très  fouillée  des  structures  du  langage  poétique  contemporain  en  littérature
persane. Après un premier chapitre théorique sur l’ensemble des questions générales :
langue  et  sémantique,  langue  et  musique,  langue  et  image,  opposition  prosaïque/
poétique,  langue et  lexique,  l’A.  traite des deux éléments fondamentaux que sont les
structures syntaxiques et  les structures lexicales.  Puis,  il  conclut par un chapitre sur
l’utilisation du langage courant en poésie persane contemporaine, chapitre trop bref vu
l’importance historique de ce phéno mène lié au mouvement de la poésie nouvelle. Muni
d’un bon apparat critique, l’ouvrage est complété d’un index des noms et d’une utile
bibliographie.
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